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岛      266000
︶
了独树一帜的民族风，有广州原创品牌现场手绘创作妙笔生花，
有厦门各种特色小吃变身为让人爱不释手的卡通布偶等等，这些
优质的创意产品吸引了不少参观者得视线。
通过这种的创意市集举办，受到社会的关注。但同时，也
让大家深深感触，一年一次的创意Party？显然怎么“玩”也
“玩”不够。加上场地限制，售卖的不理想，一年一次的周期太
长，没有固定的创意市集点等等，使得人气、氛围、消费群、后
续渠道等都将是厦门今后创意市集举办的考量要素和新方向。同
时，期盼地方政府的全面大力倡导，以及创意市集组委会积极举
措也是一个非常重要因素。逐步建立起一个集文化传播、文化交
流、创意产品 售、休闲生活等为一体的文创产业聚点。展现厦
门地方独特的原创创意品牌。
厦门与台湾，相彼相邻，学术与文化，相辅相成。厦门随
着海西的时代的带来，作为现代化国际性港口风景旅游城市、海
峡西岸经济区重要龙头城市，硬件的发展固然重要，但是软实力
也不容忽视。厦门加快发展高知识性、高附加值和强融合性的文
化创意产业，对促进产业创新、结构优化、加快经济发展方式转
变、推动科学发展新跨越，意义深远且条件成熟。
根据厦门市政协对“创意厦门”提出七方面的对策建议：
1.尽快建立健全文创产业发展协调领导机构，切实解决管理分
散、政出多门弊端；2.调整制定文创产业整体发展规划，明确其
目标定位为打造海西“科技创新基地、文化创意中心”，形成与
特区先进制造业协调的发展格局；3.制定完善《促进厦门文创产
业发展若干措施》；4.强化金融服务体系对文创产业的扶持，推
动重点文创企业做强做大；5.大力培养引进各类创意人才，发挥
高端人才、复合型人才、营 人才作用，激发原创产品生产
售；6.建设文创产业集聚区，使鼓浪屿成为创意人才集聚地、音
乐艺术创造表演基地，发展东方艺术设计、动漫卡通艺术和影视
后期制作等；7.弘扬厦门艺术特质，打造海西文化之都，融合闽
南文化、客家文化、红土地文化等福建特色文化进行产业化运
作，打造文创产业品牌。
根据福建省《关于加快发展文化产业的意见》中指出文化创
意产业发展重点以“文化创意设计”为龙头，重点发展制造业设
计创意、文化传媒创意、文化艺术创作、文化传统与文物保护、
数字服务文化创意、建筑文化创意、咨询策划创意、休闲消费等
领域。
这些的政策措施，将是发展厦门的文化产业有力保障。
同时也针对近日两岸城市文化创意竞争力进行的调查，由
“亚太文化创意产业协会”以两岸具有文化创意潜力的36个城市
为研究对象，根据文化硬实力、文化软实力，细分为80个指标评
估换算得出厦门排名第九。
由此可见，厦门并非不具备实力的。相反潜力无限。在政府
政策支撑和科技、文化、市场需求下，明确发展文化创意产业的
目标和任务，加快建设成为现代化国际性港口风景旅游城市和海
峡西岸重要中心城市。我坚信厦门的文化创意市集产业在不久的
将来，一定能创造出更加辉煌的篇章。
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